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AD INFINITUM, DE RUBÉN MARTÍN
	
Aquesta novel-la va ser escrita per al Primer Concurs de
Ciéncia Ficció per a amateurs de la Universitat de
Barcelona. En acabar els exámens de segon curs de
Física, Rubén va comentar a adaptar la seva novel•la per
al teatre, segons ell perqué li va agradar molt la novel-la
i volia veure-la convertida en una obra apta per al teatre
o per al cinema. Va acabar aquesta adaptació el mes de
maly de 1996. Cal dir que l'autor pretén continuar
escrivint obres, preferentment de teatre, ja que li agrada
més que la narrativa.
Primerament, em pots dir quin dia vas néixer?
El 22 d'abril de 1976, a Barcelona.
Els teus pares, Cenen algun contacte amb el món de les lletres?
Doncs, no. El meu pare, Martín, és técnic en electrónica, especialitzat en
aparells de raig X. Com pots veure, en a és de ciéncies. La meya mare,
Azucena, és brodadora i li agrada molt llegir. Com pots veure, de con-
tacte amb el món de les lletres, gens.
T'agrada la lectura?
La veritat és que sí. La meya mare m'ha influit i m'agrada molt.
Peró no prou per estudiar alguna carrera de lletres?
Doncs, no. Es més fort en mi el desig de conéixer el perqué de les coses,
inventar i descubrir: és una vocació que em ve del meu pare.
T'agrada escriure?
Sí, sempre m'ha agradat escriure, inventar históries.
Qué és el que més t'agrada fer quan escrius?
M'agrada molt analitzar la mentalitat deis personatges, m'agrada Picar-
me dintre d'ells.
Suposo que, aleshores, t'agradará jugar a jocs de rol?
Efectivament, estic apuntat al grup de rol de la Facultat de Física i m'en-
canta jugar-hi. Crec que és una manera apassionant d'entrar dins un per-
sonatge i, d'alguna manera, interpretar-lo.
Em pots fer cinc céntims de la teva producció literaria?
Es més aviat pobre, pera ho intentaré. A tinqué d'EGB vaig escriure una
obra de teatre per ser representada a classe. Crec recordar que anava
sobre uns expioradors que escalaven una muntanya que després resulta-
va un pasos; com pots veure, totalment surrealista. Després em vaig
dedicar a la narrativa, i a vuité d'EGB vaig guanyar el primer premi de
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prosa narrativa de Sant Jordi de la meya estola. A partir d' aquí, vaig
comenÇar a escriure per a mi o per als meus amics, per?) ja no em vaig
presentar a cap concurs més fins que vaig lliurar la novel•a Ad infinitum
al concurs de la UB. Després la vaig adaptar per tenir una obra que
pogués ser representada i enregistrada en vídeo, el meu desig més gran.
Intentaré fer-ho aquest estiu amb un grup d'amics.
Qué et fa escriure?
Primer van obligar-me a llegir els clássics: Tirant lo Blanc, El Lazarillo de
Tomes, El Buscón, peró després em va agradar i vaig continuar Ilegint.
Aleshores, va arribar Isaac Asimov amb la seva Segunda Fundación. Em va
apassionar tant la intriga, les descripcions psicológiques i la trama, que
vaig convertir-me en un fan. Asimov va influir-me molt i per aixó vaig
decidir escriure ciéncia-ficció.
Passem a parlar de l'obra. Creus que es pot representar?
Potser és una mica difícil tal com jo l'he escrita, peró fent una bona relec-
tura i una adaptació per a un espai escénic, jo crec que sí.
Peró cites tecnologia avangada, raigs láser...
Sí, ho cito tot, en sóc conscient. Amb un gran pressupost tot és possible,
no hi ha cap aparell que no sigui "físicament factible", per tant es podria
aconseguir.
Un altre problema que hi veig són les persones que s'han de moure per
l'escenari: no en són moltes?
En l'adaptació de la novel•a per al teatre, vaig mantenir toca aquesta
gent, encara que és factible reduir considerablement aquest nombre.
Quins temes destacaries a Ad Infiniturn?
Sobretot la corrupció del poder, que és un tema molt actual. A l'obra queda
reflectida tata la juguesca per aconseguir un objecte per a un president. Un
altre tema important és la lluita per la superioritat... N'hi ha molts, de temes.
Per qué escrius sota pseudónim?
Ho faig perqué vaig escriure la novel•a del mateix títol amb aquest
pseudónim.
I per qué un nom com Awet Ergkunhz, tan complicat?
Aquest nom el vaig treure de I'ordinador teclejant sense pensar, per aixó
és tan difícil d'escriure i encara més de pronunciar.
Per acabar, una pregunta que considero obligada: creus en l'existéncia d'al-
tres races, d'altres éssers fora de la Terra?
Si no hi cregués no hauria escrit l'obra. Crec que existeixen aquests éssers
i que un dia o un altre existirá una Federació Galáctica de diverses races
i si no, temps al temps.
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